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1 Organisé  par  Claire  Cornillon  et  Sarah  Hatchuel,  et   soutenu  par   la  MSH-Sud  et   le
RIRRA21, le colloque « Séries américaines de network des années 1990 » s’est déroulé à
l’Université  Paul-Valéry  Montpellier 3,   les  27  et  28  février  2020.  S’inscrivant  dans   le
cadre  du  projet  GUEST,   il   fait   suite  à   la   journée  d’étude  « Séries  de  network  des


















:  Challenging  Love,  Sexuality  and  Gendered  Discourse   in  Friends  (NBC,  1994-2004) »,
Donna Spalding Andréolle (Université Le Havre-Normandie), auteure de Friends, Destins
de  la  génération  X  (2015),  a   soutenu  que   la  popularité  durable  de   cette   sitcom  ne
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s’explique pas uniquement par ses qualités scénaristiques et le talent de ses interprètes,
mais   également  par   le   caractère   subversif  de   ses   représentations  de   genre   et  de




Code Quantum dans  une   intervention   intitulée  « Code Quantum  (NBC,  1989-1993) :  Les
sauts  quantiques  de   la  masculinité  blanche » ;  en  m’appuyant  entre  autres   sur   les




question  par   les  politiques  de   l’identité.  Mouna  Karini  (Université  Aix-Marseille)  est
quant   à   elle   revenue   sur  une   série  majeure  de   l’histoire  du   teen  show dans  une
communication   intitulée  « 90210 Beverly Hills (Fox,  1990-2000) :  Le  soap  au  service  de
l’éducation » ; après avoir rappelé que la série cherchait à séduire un public adolescent
tout en recevant l’approbation des adultes, elle a insisté sur le caractère novateur du
discours   éducatif   de   la   série,   abordant   des   sujets   tels   que   le   consentement,   la
contraception, le harcèlement ou l’anorexie. Enfin, Louise Van Brabant (Université de
Liège)  s’est  penchée  sur   les   figures   féminines  de  Twin  Peaks,  dans  une   intervention
intitulée « La femme invisible : le cas de Laura Palmer et Diane dans Twin Peaks (ABC,




de l’artiste et auteure luvan sur l’univers de Buffy contre les vampires (WB, 1997-2003),
dans laquelle la célèbre héroïne incarnée par Sarah Michelle Gellar, a croisé la route
d’Hélène  Cixous  et  de  Gayatri  Chakravorty  Spivak,  ainsi  que  de  Xena  la  guerrière  et
d’Elsa la Reine des neiges. 
4 La  matinée  du  28  février  s’est  ouverte  par  une   intervention  de   Julien  Achemchame
(Université  Paul  Valéry  Montpellier 3),  « X-Files  (Fox,  1993-2002) :  aux   frontières  du
fantastique »,  qui   a  mis   en   lumière   l’hybridité  générique  de   cette   série   culte  des
années 1990   grâce   à   une   analyse   de   son   épisode   pilote ;   en   prêtant   notamment
attention   à   l’esthétique  de   cet   épisode   inaugural   (utilisation  de   la  profondeur  de
champ,  du  hors-champ,  etc.),   il  a   souligné   comment   celui-ci  pose   les  bases  d’une
tension entre science-fiction et fantastique (tel que défini par Roger Caillois et Tzvetan
Todorov), mise à l’épreuve dans le reste de la série. Stéphane Sawas (Inalco) a quant à
lui  exploré   les  modalités  et   les  effets  de   l’intertextualité  de  Will  &  Grace dans  une
intervention   intitulée  « Cinéphilie  et   sériephilie  dans   la   sitcom  Will  &  Grace  (NBC,
saison 1,  1998-1999) » ;  après  avoir   souligné   le  caractère   jubilatoire  de   l’expérience
télévisuelle  des  personnages  de   cette   série,   et   la  multiplicité  de   leurs   références
verbales (et parfois irrévérencieuses) au cinéma et à la télévision, il a soutenu que ces
références permettent à la sitcom de s’inscrire à la fois dans un patrimoine audiovisuel
commun  et  dans  une  tradition  plus  spécifiquement  queer  et  camp.  Les  deux  autres
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méthodes  de   travail  de   Joss  Whedon  à   celles  d’autres   showrunners   comme  Aaron
Sorkin ou Shonda Rhimes, elle a souligné comment, dans le cadre de cette production à





qui   désigne  David   Lynch   comme   l’auteur   de   la   série   Twin  Peaks ;   en   s’appuyant
notamment  sur   les   témoignages  des  scénaristes  de   la  série,   il  a  ainsi  souligné  que
l’auctorialité de Twin Peaks est en réalité changeante, et que Lynch est ainsi loin d’en
être   l’auteur  principal  ou   le  showrunner,  mais  plutôt  un  « auteur  par  empreinte »,
notamment du fait de son influence esthétique sur cette production.
5 Les   deux   interventions   de   l’après-midi   étaient   quant   à elles   tournées   vers   les
années 2000. Hélène Machinal (Université de Bretagne Occidentale) s’est penchée sur
une   série  moins   connue   que   celles   qui   avaient   été   abordées   jusqu’ici,   dans   une
communication intitulée « Dark Skies (NBC, 1996-1997) : un OVNI qui annonce les séries
à narration complexe » ; après avoir noté que l’esthétique de la série reprend les codes
du  cinéma  horrifique   lors  des  scènes  de  contamination  des  corps,  elle  a  montré   la
manière  dont  cette  série  qui  se  déroule  pendant   les  années 1960,  se   fonde  sur  une
opposition  traditionnelle  « eux/nous »  tout  en  évitant  l’écueil  du  manichéisme,  et  se
révèle   novatrice   dans   sa   manière   de   questionner   le   statut   de   l’image   dans   la
construction  du  récit  historique  officiel  de   la  nation  américaine.  De  son  côté,  Sarah
Hatchuel   (Université  Paul-Valéry  Montpellier 3)  est  revenue  sur   le  traitement  de   la
mort   d’un   personnage   central   de   la   série   Urgences  (NBC,   1994-2009),   dans   son
intervention   « La  mort   de  Mark  Greene   en   saison 8   d’Urgences :   fin   d’une   ère   et
préfiguration de LOST » ; en mobilisant le concept de « rétrospectature » proposé par
Patricia  White,  elle  a  montré  en  quoi   les  nombreux  échos  entre   la  série  LOST (ABC,
2004-2010),  et   les  deux  épisodes  d’Urgences qui  mettent  en  scène   la  mort  de  Green,
permettent une relecture de ces épisodes « testament », qui établit une filiation entre
les  deux  œuvres  et  envisage  LOST comme   l’héritier  du  projet  esthétique  et  éthique
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